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El presente trabajo de investigación titulado “Plan de mantenimiento preventivo 
para para mejorar la productividad en la empresa Ideprint S.A.C. Santa Anita – 2020 
II”, asumió como objetivo principal comprobar como la aplicación del mantenimiento 
preventivo incrementara la productividad en la empresa Ideprint S.A.C. 
 
Para ello, se tomó como población de estudio a las maquinas impresoras de la 
empresa y como muestra a la maquina impresora ROLAND 300, a la cual se le 
realizo el desmontaje para analizar las posibles fallas en cada componente, gracias 
a esta información fue posible elaborar el diseño del plan de mantenimiento 
preventivo y la periodicidad con la que se aplicara. 
 
Este plan se aplicará a la maquina durante 12 meses y se podrá observar que 
después de la mejora la productividad de la maquina ROLAND 300 se incrementará 
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This research work entitled "Preventive maintenance plan to improve productivity 
in the company Ideprint S.A.C. Santa Anita - 2020 II”, assumed as its main objective 
to check how the application of preventive maintenance Will increase productivity in 
the company Ideprint S.A.C. 
 
To do this, the company's printing machines were taken as a study population and 
the ROLAND 300 printing machine as a sample, which was disassembled to 
analyze the possible failures in each component, thanks to this information it was 
possible to elaborate the design of the preventive maintenance plan and the 
frequency with which it will be applied. 
 
This plan will be applied to the machine for 12 months and it can be seen that after 
improving the productivity of the ROLAND 300 machine it will increase by 20%. 
















Se define al mantenimiento como un conjunto de normas y técnicas establecidas 
para la conservación de las maquinarias e instalaciones de una empresa, con la 
finalidad de prolongar su rendimiento. 
A través del tiempo, el mantenimiento ha sufrido transformaciones con el 
desarrollo de la tecnología, al principio era visto sólo como una actividad 
correctiva. Hoy en día en el Perú, el mantenimiento es clave para aumentar la 
rentabilidad, optimizar tiempos, recursos y reducir costos en las industrias de 
manufactura y servicio. Es por ello, que si las empresas buscan ser parte de esta 
nueva forma de industria moderna no pueden ser indiferentes a esta herramienta. 
La empresa IDEPRINT SAC brinda servicio de visual, merchandising, offset e 
impresión digital. Esta empresa busca contribuir con las estrategias empresariales 
de sus clientes, por medio de productos gráficos innovadores y de calidad. 
 
Hoy en día la empresa presenta problemas debido a las paradas no programadas 
en la producción, generando altos gastos en mantenimiento correctivo y de 
emergencia. En el año 2019, en la línea de impresión se registró que el tiempo 
promedio de parada por máquina al presentar fallas es de 41 horas mensuales. La 
pregunta central del trabajo es ¿Cuánto podemos mejorar la producción de la 
empresa Ideprint S.A.C? realizando el plan de mantenimiento preventivo? La 
hipótesis central es cuanto podemos mejorar la productividad de la maquina 
impresora Roland 306 en la empresa Ideprint SAC. 
 
Nuestro objetivo es maximizar la productividad de la máquina impresora ROLAND 
mediante el diseño de un plan de mantenimiento preventivo para disminuir las 
paradas no programadas. 
 
A nivel internacional Narvàez y Zhigue (2015), En su tesis para optar al título de 
Ingeniero Mecánico presentando el informe de “Implementación de un plan de 
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mantenimiento para los laboratorios de procesos y transformación de materiales del 
área de ingenierías de la universidad politécnica salesiana sede cuenca”. El objetivo 
de este proyecto es implantar la planificación del mantenimiento preventivo a la 
máquina para los laboratorios de procesos. 
 
Para la formación de esta planificación: Se usó información brindados por la 
empresa a través de una entrevista. Que, a través de los indicadores dados por la 
máquina, se pudo obtener la mejor eficacia en el mantenimiento preventivo dado. 
La cual esto se pudo realizar de forma eficaz a través de la documentación correcta 
que se daba en la misma empresa. Esta tesis nos ayudó a verificar que a través 
de una buena documentación y reportes constantes se puede tener un 
mantenimiento preventivo eficaz y rápido. 
A nivel internacional, Castillo (2015), En su tesis para optar al título de Ingeniero 
Industrial con su proyecto de “Diseño de investigación del desarrollo de un plan de 
mantenimiento basado en el modelo de gestión de calidad TPM, con enfoque 
sistemático para equipos críticos dentro de una edificación y sus instalaciones” 
Tuvieron como principal objetivo crear un plan de mantenimiento preventivo en 
base a la gestión de mantenimiento preventivo al modelo de gestión de calidad 
TQM. 
La metodología de este proyecto constaba de cuatro fases, siendo así la primera 
la verificación de fuente de información del mantenimiento y la encuesta realizada 
a los mismos trabajadores de la empresa, en la fase dos, según las medidas 
tomadas a los mismos operadores se ajustó los equipos, fase tres se analizaron las 
fallas concurrentes en los equipos a través de una ficha técnica y para finalizar, en 
la fase cuatro se estudiaron los resultados adquiridos en el proceso. Se concluyó 
en esta tesis que a través del mantenimiento se puede reducir costos por averías 
y prolongar la vida útil de ella misma, aumentando así la productividad de ella 




El diseño del mantenimiento preventivo mejora la productividad en la empresa 





Plan de mantenimiento preventivo 
 
Según Ferren (como se citó en Gonzales 2016, pág. 27) menciona que: 
 
El plan de mantenimiento preventivo se puede definir como conjunto de actividades 
programadas que se anticipan a los posibles riesgos que puedan ocurrir en 
alguna operación que realice la maquinaria. Asimismo, se requiere que la 
organización se comprometa a cumplir las actividades de parada planificada sin 
interrumpir el plan de producción y no ver afectado al plan de ventas acordado con 
los clientes., que se ejecutan con la finalidad de neutralizar la fuente de causas 
notables de fallas latentes de las funciones para las que fue elaborado un activo. 
Mantenimiento 
 
Según Mora (como se citó en Pérez (2017) indica que: 
 
Hoy en día el funcionamiento de las instalaciones y equipos en una fábrica son 
fundamental para que esta sea una empresa competitiva. El mantenimiento es una 
gestión que relaciona una serie de herramientas que ayudan a lograr este objetivo, 
aplicando un correcto mantenimiento a los equipos contribuyen a mejorar 




Identifica el porcentaje del tiempo en la que el que el equipo se encuentra en un 
óptimo estado para su operatividad. 
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La disponibilidad de un equipo simboliza la proporción del tiempo en que estuvo a 





Disponibilidad por averías 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 




𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎 = 






MTBF (Tiempo medio entre fallos) 
 
Con el tiempo medio entre fallos se puede dar valor al progreso de mejoramiento 
de la maquinaria con el empleo de plan de mantenimiento. Se halla con el tiempo 
promedio de operación, en la cual se demuestra el tiempo de vida deseada de una 
maquinaria, un sistema o dispositivo. 
 
Este nos permite definir las frecuencias con las cuales se repiten las averías. 
 
 
MTBF = (Tiempo total de funcionamiento) / (número de fallas) 
 
 
Tiempo medio de reparación 
Mediante el tiempo promedio de reparación se puede conocer la importancia de las 
averías producidas en un equipo tomando en cuenta el tiempo promedio de 
reparación. 
 







Según Galindo y Ríos (2015) mencionan que: 
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La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro 
trabajo y nuestro capital para producir valor económico. Una alta productividad 
implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco 
capital. Un aumento en productividad implica que se puede producir más con lo 




Según Fernández, Ríos y Sánchez (como se cita en Rojas, Jaimes, Valencia 
2017) indican que: 
la eficiencia es la capacidad que posee un sistema para poder cumplir un objetivo 
trazado por un individuo u organización, minimizando los recursos que se empleen 
para lograrlo. En este caso analizaremos la capacidad productiva de la máquina 
impresora Roland 300 
 








Según Fernández, Ríos y Sánchez (como se cita en Rojas, 
Jaimes,Valencia 2017) indican que: 
la eficacia es la capacidad o cualidad que se posee para alcanzar el efecto que 
se espera tras realizar una acción en condiciones preestablecidas. 
analizaremos la eficacia de la impresora Roland – 306 
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Según el autor Gómez (2016), nos informa que “Un estudio cuantitativo 
regularmente elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de 
investigación relevantes; luego de estas deriva hipótesis y define variables; 
desarrolla un plan para probar las hipótesis (diseña la investigación); mide las 
variables en un determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas) con 
frecuencia utilizando la estadística), y establece una serie de conclusiones respecto 
de la (s) hipótesis […]” (p.60). 




Guarniz y Valencia (2016), La investigación es de tipo Aplicada, pues busca 
modificar la variable dependiente “[…]”. El presente trabajo de investigación es de 
diseño no experimental, con un grupo: con un pre test y post test, según se 
esquematiza a continuación (p. 31). 
El siguiente trabajo es no experimental ya que se desea proponer un plan de 
mantenimiento preventivo con el fin de mejorar la productividad de la máquina 
impresora ROLAND 300. 




La población del presente trabajo de investigación en la empresa IDEPRINTS.A.C., 
está constituido por 5 máquinas impresoras. Las cuales tienen la función de imprimir 
en papel y su producción se mide con los pliegos impresos/hora. 
 






HEIDELBERG 2 46 X 32 CM 1 
RYOBI 4 45 x 34 CM 1 
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ROLAND-306 6 74 x 53 CM 1 





Según los autores Gutiérrez y Tena (2019),” […]” la muestra es la población, dado 
que todos los equipos y máquinas son distintos que trabajan independientemente” 
(p.73). 
Para la muestra de la investigación, se estudiará la impresora MAN – ROLAND 306. 
Muestreo 
 
El muestreo utilizado para esta investigación es el no probabilístico, por juicio. 
Debido a que esta impresora es la más utilizada actualmente en la empresa y no 
cuenta con un mantenimiento preventivo, sino con correctivo. 
 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Rivera (2019), En la presente investigación se usó como técnica la 
observación y el análisis documental, con la primera técnica se ha analizado y 
recolectado datos procedentes de la gestión de mantenimiento de máquinas y 
equipos, “[…]” (p. 63). 
La técnica usará para recolectar datos será los datos de la producción de la 
máquina Roland 306 HOM donde se observa el estudio a realizar, que será la falta 
de mantenimiento preventivo. 
Instrumentos 
 





Para realizar la implementación del diseño de mantenimiento preventivo se tuvo 
que delimitar los parámetros del estudio, se elige la maquina sobre la que se va a 
realizar el estudio e implementación de la propuesta de mejora. En este proyecto 
se escogió a la maquina impresora ROLAND 306 – HOB. 
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Como primer paso se analizó la productividad mensual de la maquina impresora 
ROLAND 306, estos datos se detallan en la Tabla N°02 Después, se analizan todas 
las causas posibles de las fallas de la máquina para poder identificar estos datos 
se emplea como el diagrama Ishikawa, gracias a esta herramienta se puede 
observar que la principal causa de las fallas que presenta la maquina es por la 
ausencia del mantenimiento preventivo en ella. 
Así mismo, se analiza también la disponibilidad de la maquina mensualmente en 
el que los resultados del 93% nos muestran que no se está utilizando toda su 
capacidad y que podría mejorar si se reducen las paradas no programas a causa 
de las fallas inesperadas. 
Con los datos obtenidos de los estudios antes mencionados, se pasa a describir los 
componentes y el funcionamiento de la maquina impresora. Esto para darnos una 
mejor visión o alcance de las partes en las que se va a aplicar el mantenimiento 
preventivo. 
El funcionamiento de la maquina se describe mediante el DOP Y DAP que se 
presentan a continuación. Se realiza el desmontaje de la máquina para 
inspeccionar cada componente y su función dentro de la operación de la máquina, 
se estudia la importancia y se analiza la criticidad de las fallas que estos puedan 
presentar. 
Posteriormente, se diseña el plan de mantenimiento preventivo para cada 
componente de la máquina. Considerando la periodicidad según el nivel de 
criticidad de cada componente. 
Por último, se realiza el seguimiento de la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo durante 12 meses para verificar que los resultados 
sean los esperados, es decir, para comprobar que la máquina haya reducido las 
paradas no programadas aumentando de esta manera su productividad y 
mejorando notablemente su eficiencia. 
Estos resultados se muestran en nuevas tablas y diagramas que a continuación se 
detallan 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
La baja productividad de la maquina Roland 306 es debido a las fallas y paradas 
de la misma, esto se determinó a través de su diagnóstico actual. 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En el área de producción se cuenta con 5 máquinas impresoras que se encargan 
de elaborar los productos más solicitados de la empresa. esta área no cuenta con 
un buen ambiente de trabajo, el espacio es reducido y desordenado por la cantidad 
de materiales que se encuentran alrededor de las máquinas, por otro lado, las 
máquinas trabajan 1 turno de 8 horas con un tiempo de reparación de averías de 
42 horas. La máquina más usada es ROLAND 306 debido a que cuenta con 6 
cuerpos que permite realizar la impresión en una sola línea de producción, por lo 
mismo es la que más fallas presenta en el momento de producción causando la 
aceleración del deterioro de la misma y paradas no programadas que dificultan 
aprovechar su capacidad máxima de rendimiento. por ello, se propone diseñar un 
plan de mantenimiento preventivo periódico programado que busca evitar los altos 
tiempos de reparación y mantenimiento la máquina mejoraría su estado y 
productividad. 
 
ANTES DE LA MEJORA 
 
 
Mediante el Dop se pudo observar que entre las operaciones que componen los 
procesos existe demoras y paradas no programadas que afectan la disponibilidad 














Descripción del proceso productivo (DOP) 




Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Diagrama de actividades de proceso 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ficha técnica 
En el plan de mantenimiento se debe incluir la ficha técnica de la máquina para 
poder ejecutar el mantenimiento, la cual debe contener información como: 
Nombre de máquina, código, antigüedad, actividad que realiza, fallas frecuentes, 
además de características generales. 
Se detalla ficha técnica de la MÁQUINA ROLAND 306 HBO, dicha información 
fue dada por el operador del área de impresión. 
 
 




Tipo: R 306 HOB 
Fabricación: Americana 
Año de construcción: 1998 
Impresiones: 27 min 
Tamaño: 530 x 740 mm 
Disponible: Directamente 
Estado: en producción 
Tamaño de hoja: min 260 x 400 mm, máx. 530 x 740 mm 
Velocidad de impresión: máximo 15,000 hojas / hora 
Unidades de impresión: 4 
Grosor del papel: 42,52 mm 
Tamaño de la máquina: Longitud: 7,875 mm, Ancho: 2,900 mm, 
Altura: 1,870 mm 
Peso total: kg 22,190 / lbs 48,921 
Equipo: Perfeccionamiento 2: 2 / 4: 0 
Sistema de gestión de la prensa 
PECOM 
plataforma lateral neumática 
configuración de formato automático 
control de borde lateral acústico 
panel de control 
- Dispositivo de lavado automático de 
mantillas – Lavado 
automático de rodillos de tinta 
- Tinta de control remoto RCI – Control 
de temperatura de la unidad de tinta 
Technotrans 
Entrega sin interrupciones 
Entrega de pila alta 
CPL: Cambio de placas semiautomático 
Rodillos de cerámica 
  
Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas siguientes se observa los datos de la producción de la maquina Roland 
306 obtenidos durante los meses del año 2019, en un turno de 8 horas por 6 días 
a la semana. 














ENERO 31/01/2019  26 208 1682160 
FEBRERO 28/02/2019  24 192 1485120 
MARZO 30/03/2019  26 208 1725500 
ABRIL 30/04/2019  24 192 1474080 
MAYO 31/05/2019  26 208 2079000 
JUNIO 29/06/2019  24 192 1385280 
JULIO 31/07/2019  25 200 1483650 
AGOSTO 31/08/2019  26 208 1725500 
SEPTIEMBRE 30/09/2019 
 
25 200 1643040 
OCTUBRE 31/10/2019  27 216 1552320 
NOVIEMBRE 30/11/2019 
 
24 192 1510860 
DICIEMBRE 30/12/2019  23 184 1427100 
 19173610 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realiza 197173610 impresiones en el periodo de 12 meses previos a la 
propuesta de mejora. 
 
 
Figura 3 Produccion – mes 
 
Gráfico de barras de unidades producidas enero- diciembre 
Fuente: elaboración propia 
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ENERO 624 40 94% 
FEBRERO 576 40 93% 
MARZO 624 42 93% 
ABRIL 576 48 92% 
MAYO 624 14 98% 
JUNIO 576 48 92% 
JULIO 600 48 92% 
AGOSTO 624 42 93% 
SEPTIEMBRE 600 36 94% 
OCTUBRE 648 52 92% 
NOVIEMBRE 576 47 92% 
DICIEMBRE 552 46 92% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 Eficiencia de la máquina 
 
EFICIENCIA ANTES DE LA 
MEJORA 






ENERO 31/01/2019 1682160 3120000 54% 
FEBRERO 28/02/2019 1485120 2880000 52% 
MARZO 30/03/2019 1725500 3120000 55% 
ABRIL 30/04/2019 1474080 2880000 51% 
MAYO 31/05/2019 2079000 3120000 67% 
JUNIO 29/06/2019 1385280 2880000 48% 
JULIO 31/07/2019 1483650 3000000 49% 
AGOSTO 31/08/2019 1725500 3120000 55% 
SEPTIEMBRE 30/09/2019 1643040 3000000 55% 
OCTUBRE 31/10/2019 1552320 3240000 48% 
NOVIEMBRE 30/11/2019 1510860 2880000 52% 
DICIEMBRE 30/12/2019 1427100 2760000 52% 
  19173610 3600000
0 
53% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico de barras de la eficiencia Fuente: elaboración propia 
 
 
PROPUESTA DE MEJORA 
 
Este diseño se propone con la finalidad de lograr aumentar la productividad de la 
maquina Roland 306 a través de la mejora de la disponibilidad de la máquina y su 
eficiencia. 
Paso N°1 Alcance de implementación 
 
 
En esta sección se delimita los alcances y parámetros del procedimiento 
presentado, es decir se describirá la máquina y sus componentes a estudiar para 
realizar el diseño del plan de mantenimiento preventivo. 
Tabla 5 Nivel de criticidad por falla de pieza 
 




1 TIPO DE PIEZA 1 
70% 
EFICIENCIA DE LA MAQUINA % 

















2 PINSA M4 1 
3 RODAJES 2 
4 
SOPLADORES PRESION DE 
AIRE 
2 
5 RODILLOS 3 
6 ELECTRO VALVULAS 3 
7 PISTONES 3 
8 FAJA TRANSPORTADORA 4 
9 MOTORES DE AGUA 4 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla mostrada podremos apreciar 9 piezas primordiales para el 
funcionamiento de la impresora ROLAND 306 HOB, para ello lo dividimos en cuatro 
partes según el nivel de criticidad. 
El nivel normal son las piezas que, aunque lograsen romperse o malograrse la 
impresora seguirá funcionando en sus óptimas condiciones. 
El nivel medio y crítico son piezas de mayor parte que si lograsen romperse o 
rasgarse la maquina podría seguir produciendo, siempre en cuando se reduzca su 
velocidad de producción, para evitar así un sobreesfuerzo y sus cambios deben ser 
realizados dentro de 2 horas. Y por último el nivel crítico. la tabla nos muestra que 
estas dos piezas llegasen a romperse la máquina simplemente no podría seguir 
produciendo. Simplemente la impresora se detendrá por la misma falla ocurrida. 
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Paso N° 2 
 
 
Una vez analizados el nivel de criticidad de las fallas en cada pieza de la maquina 
Roland 306, se utiliza como herramienta el diagrama de Ishikawa para identificar 
las posibles causas de estas fallas. 
 
El diagrama nos muestra que las posibles causas de la baja productividad sean la 
ausencia de mantenimiento preventivo en la maquinaria, los tiempos elevados en 
la reparación de las fallas, la falta de capacitación del personal, poca experiencia 
de la mano de obra, desorden en el lugar del trabajo, el espacio reducido del 
ambiente en el que se encuentra operando la máquina. 
 
Además, la ausencia de un control continuo en la calidad de producción, y la 
ausencia de un diseño de mantenimiento preventivo, también la falta de 
procedimientos para regular y calibrar la impresora, como también la falta de 
estandarización de los procesos. En cuanto a materiales, la falta de lubricación de 
las piezas de la máquina y la falta de calibración en las piezas de la misma. 
 
Todas estas deficiencias encontradas en este estudio nos arrojan como resultado 
, la baja productividad de la impresora Roland 306. 
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Maquinaria Medio Ambiente Mano de obra 
Materiales Método Medición 
Tiempos 






experiencia   
Desorden 
en el lugar 

















s para regular 
y calibrar las 
maquina 
Ausencia de 
un diseño de 
mantenimient
o preventivo 
Ausencia de un 
control en la 
calidad de la 
producción 
Falta de 





las piezas de 
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Paso 3: Maquina Roland 306 y la implementación de su mantenimiento Para 
poder implementar el mantenimiento en la maquina es necesario realizar el des 
ensamblaje de la misma, con el fin de estudiar mejor las fallas de cada pieza, para 
poder brindar la solución adecuada y oportuna, de esta manera se evitará las 
paradas no programadas lo que a su vez incrementará la disponibilidad de la 
máquina. 
 
En los siguientes cuadros se mostrará los datos del desmontaje de las piezas. 
 
Tabla 6 Desmontaje de cuerpos de impresión 
 
DESMONTAJE A CUERPOS DE IMPRESIÒN 
TIPO DE MANTENIMIENTO PERIOCIDAD TIPO COMENTARIO 
DESCALSIFICACION DE RODILLOS CADA 15 DIAS MECANICO PREVENTIVO 
LUBRICACION DE SISTEMAS 
MECANICOS 
CADA 15 DIAS MECANICO PREVENTIVO 
PULVERIZACION Y LIMPIEZA CADA 15 DIAS MECANICO PREVENTIVO 
REEMPLAZO DE RODAJES CADA 6 
MESES 
MECANICO DESGASTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7 Desmontaje del sistema de barniz 
 
DESMONTAJE DEL SISTEMA DE BARNIZ 
TIPO DE MANTENIMIENTO PERIOCIDAD TIPO COMENTARIO 
LIMPIEZA DEL SISTEMA DE BARNIZ CADA 15 DIAS MECANICO PREVENTIVO 
LUBRICACION DEL MOTOR DE BARNIZ CADA 15 DIAS MECANICO PREVENTIVO 
ELECTROVALVULAS CADA 6 MESES MECANICO DESGASTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8 Desmontaje de las bombas de vacío 
 
DESMONTAJE DE LAS BOMBAS DE VACIO 
TIPO DE MANTENIMIENTO PERIOCIDAD TIPO COMENTARIO 
LUBRICACION DEL MOTOR CADA MES MECANIC 
O 
PREVENTIVO 
ZA DEL MECANISMO DE 
TRANSMISIÒN 
CADA MES MECANIC 
O 
PREVENTIVO 
FILTRO DE AGUA CADA 2 MESES MECANIC 
O 
DESGASTE 
PISTONES CADA 6 MESES MECANIC 
O 
DESGASTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Desmontaje del tablero principal 
 
DESMONTAJE DEL TABLERO PRINCIPAL 
MANTENIMIENTO PERIOCIDAD TIPO COMENTARIO 
LIMPIEZA DE LOS TABLEROS CADA 6 MESES MECANICO PREVENTIVO 
LIMPIEZA DE LOS VENTILADORES CADA 6 MESES MECANICO PREVENTIVO 
CAMBIO DE CABLES CADA 2 AÑOS MECANICO DESGASTE 
MANGUERAS DE AIRE CADA 3 AÑOS MECANICO DESGASTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cada tabla de desmontaje se describe el mantenimiento y la periodicidad que 
será aplicado a cada pieza. Estos datos servirán para el diseño del cronograma de 
actividades del plan de mantenimiento preventivo anual 
 
Cronograma de mantenimiento anual 
En el siguiente cuadro se detalla la periodicidad de las actividades para dar 
mantenimiento a cada pieza 
 
 
Tabla 10 Actividades de mantenimientos 
 
 ACTIVIDADES QUINCENALES 
1 Descalcificación de rodillos 
2 Lubricación de sistemas mecánicos del cuerpo de 
impresión 
3 Pulverización y limpieza del cuerpo de impresión 
4 Limpieza del sistema de barniz 
5 Lubricación de Motor del barniz 
 ACTIVIDADES MENSUALES 
6 Lubricación del motor de las bombas de vacío 
7 Limpieza del mecanismo de transmisión de las bombas 
devacío 
  
 ACTIVIDADES BIMESTRALES 
8 Limpieza de tableros 
  
 ACTIVIDADES SEMESTRALES 
9 Reemplazo de rodajes en el cuerpo de impresión 
10 Cambio de electroválvulas del sistema de barniz 
11 Cambio de pistones de las bombas de vacío 
12 Limpieza de los ventiladores del tablero 
13 Filtro de agua de las bombas de vacío 
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Fuente: Elaboración propia 
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DISPONIBILIDAD DE LA MÁQUINA 
ANTES DE LA MEJORA DESPUES DE LA MEJORA 
99% 98% 99% 98% 99% 
98% 
99% 98% 99% 99% 98% 
97% 97% 
94% 94% 
93% 93% 93% 

























ANTES DE LA MEJORA DESPUES DE LA MEJORA 
RESULTADOS CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 
Figura 6 Disponibilidad de la máquina 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica de barras se puede observar que la disponibilidad de la maquina se 
incrementará un 5% después de haber implementado el mantenimiento preventivo. 
 
Figura 7 Eficiencia de la máquina 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica se muestra el incremento de la eficiencia de la máquina en un 20% 
después del mantenimiento. 
 
Costos 
Costo: Es el monto calculado para la implementación de mejoras correspondientes, 
para ello se realizó un presupuesto para solventar elmantenimiento preventivo en 
la maquina Roland 306 - HOB 
 
Tabla 12 Recursos 
 
RECURSOS COSTOS CANTIDAD TOTAL 










TOTAL   3170 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entre los costos del proyecto se está considerando la capacitación de dos operarios 
que se encargara del mantenimiento preventivo de la máquina, ellos tendrán una 
remuneración de 1500 soles al mes con un turno de 8 horas diarias de lunes a 
sábado 
1500 / 24 = 62.50 (al día) 
 
Para la implementación del plan de mantenimiento se tomó 12 meses.1500 x 12 = 
18000 (costo de operario al año). 
Como costo total de la implementación de la propuesta de mejora se tiene:Costo 




Con los datos encontrados se respaldará la hipótesis del trabajo en la que se indica 
que la implementación del mantenimiento preventivo, mejorará la productividad 
de la maquina Roland 306, esto se evidencia en los resultados obtenidos después 
de aplicar el diseño del plan de mantenimiento preventivo 
, como propuesta de mejora, la cual es explicada en líneas anteriores, mediante los 
gráficos que muestran que la productividad crezca en un 20%. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Diaz como se cita en 
Gamboa (2018 .71p.), quien se señala que la implementación del mantenimiento 
preventivo en la empresa Corporación Rex Sa, aumento en un 26.8%. 
En otras palabras, indica que entre el mantenimiento preventivo y la productividad 
existe relación de complemento ya que cuando se identifica las fallas por falta de 
mantenimiento preventivo, en el área de producción se puede ver reflejado en las 
paradas no programadas durante los procesos. 
En el presente estudio se pudo demostrar que existen diferentes factores oposibles 
causas de la baja productividad que presenta la maquina impresora Roland 306, 
asimismo se comprobó también que la implementación de un plan de 




1. En conclusión, se puede indicar que la implementación del plan de 
mantenimiento preventivo con las herramientas apropiadas para realizarcálculos 
estadísticos en los que se verificaran los resultados favorables que se pueden 
obtener como es el caso de este estudio en el que se podrá verificar que con el 
mantenimiento preventivo la productividad de la maquina ROLAND 300 
aumentara en un 20%. 
 
2. En síntesis, la eficacia en la producción de la maquina después de aplicar el 
diseño del plan de mantenimiento preventivo mejorara notablemente, lo que 




3. Se concluye también que la disponibilidad de la maquina ROLAND 306 mejorara 
en 5%, esto se puede evidenciar al realizar la comparación del porcentaje de 
disponibilidad que tenía la maquina antes de que se aplicara elmantenimiento 




1. La empresa Ideprint S.A.C debería considerar implementar el mantenimiento 
preventivo en las demás maquinas que presenten el mismo problema de fallas 
no programadas para que el incremento de la productividad se de en todas las 
áreas, lo que permitirá que la empresa tenga mayor rentabilidad. 
 
2. Se recomienda que después de la implementación del mantenimiento preventivo 
se tenga en cuenta un seguimiento para controlar que se respete las actividades 
planteadas según el cronograma del plan de mantenimiento para obtener 
mejores resultados. 
 
3. Se recomienda también capacitar continuamente a los trabajadores acerca de 
cómo deben aplicar el mantenimiento preventivo en las máquinas y como pueden 
identificar a tiempo posibles fallas para brindar soluciones oportunas, de esta 
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Son las intervenciones que 
se realizan con cierta 
periodicidad, estas 
intervenciones son 
programadas con el fin de 
minimizar en número de 
fallas. Esto no elimina del 
total contribuye con la 
disminución de costos de 
mantenimiento. 


























Tiene como finalidad 
calcular la producción por 
cada recurso utilizada. Por 
eficiencia se explica que 
es obtener el mayor 
rendimiento, utilizando al 
mínimo los recursos, es 
decir cuanto usemos 
menosrecursos y 
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cantidad, aumentaremos 
la productividad, por ende, 
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aumenta 
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